




















































DR PARAMASIVAM (dua dari kiri) melukis batik canting sebagai
simbolik perasmian pameran di UPM, baru-baru ini.
MENYOKONG usahamurnidalammengembalikan
kegemilanganindustribatik
tempatan,PusatKebudayaan
danKesenianSultanSalahud-
din Abdul AzizShah,Universiti
PutraMalaysia(UPM)mengan-
jurkan PameranBatikCanting,
baru-baruini.
Pamerananjuranpelajar
kursusBatikCantingkelolaan
PusatKokurikulumUPM itu
menampilkanbatiksebagai
fokusutamabagi membuka
matamasyarakat,khusus-
nyawargaUPM mengenai
kekayaandankeunikankhaz-
anahwarisanbangsaitu.
PenyelarasKomponenBadan
Beruniform,SeniBudaya,
Kemahirandan Keterampilan
PusatKokurikulumUPM,Dr
ParamasivamMuthusamy,
berkataantaraobjektifnya
ialahmemperkasakefahamal1
dan kesedaranmasyarakatber-
hubunghalatuju budayabatik,
selainmenyemarakkanpeng-
gunaannyadalamkehidupan.
Selainitu,katanya,program
ituturut memberipeluang
masyarakatmenghargaidan
menghayatikesenianbatik
yangmembentukpemikiran,
jiwa danbudayasemasa.
"Pengunjungpameranber-
peluangmemantapkeberke-
sanankefahamanmasyar-
akatterhadapbudayabatik
menerusipameran100koleksi
lukisanbatikcantingkarya128
pelajarUPM.
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